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Рост цен на природный газ в Украине с 45 до 200 долл. США за             1000 м3 за последние 2-3 года привел к резкому подорожанию тарифов на теп​ловую энергию, ориентировочно в 2,5-3 раза. Дальнейший рост тарифов на тепло пропорционально ожидаемому росту цен на газ в период 2008-           2015 г.г. приведет к тому, что тепловые хозяйства крупных городов на основе газовых котельных станут глубоко убыточными хозяйствами
Очевидно, что городам Украины придется  либо искать новые источники дохода для компенсации роста цен на газ и тепловую энергию, либо реализовывать крупные капиталоемкие программы по энергосбережению, прежде всего модернизации зданий со снижением потребности в тепле (и в газе) в 2-3 раза от существующих объемов его потребления. 
Значительными источниками энергии для промышленных центров являются геотермальное тепло, тепло сточных вод и промышленное сбросное тепло, потенциал замещения природного газа для систем теплоснабжения - 30-80%. Тепловые насосы малой, большой и сверхбольшой мощности вместо котельных - эта модель постепенно все шире реализуется на Западе. 
Внушительным источником топлива для городов является биомасса, в том числе биогаз и мусор, потенциал замещения - 30-50%. Необходимо создать индустрию переработки отходов мусора и биомассы в гранулированное топливо и синтез-газ для ТЭЦ, которые появятся на смену газовым котельным.
При переработке 1 т свежих отходов крупного рогатого скота и свиней (при влажности 85%) можно получить от 45 до 60 м3 биогаза, 1 т куриного помета (при влажности 75%) - до 100 м3 биогаза. По теплоте сгорания 1 м3 биогаза эквивалентен: 0,8 м3 природного газа, 0,7 кг мазута, 0,6 кг бензина,           1,5 кг дров (в абсолютно сухом состоянии), 3 кг навозных брикетов. Биогаз, как и природный газ, относится к наиболее чистым видам топлива.
Получение биогаза из органических отходов имеет следующие особенности:
1.	осуществляется санитарная обработка сточных вод (особенно животноводческих и коммунально-бытовых), содержание органиче​ских веществ снижается до 10 раз;
2.	анаэробная переработка отходов животноводства, растениеводства и активного ила приводит к минерализации основных компонентов удобрений (азота и фосфора) и их сохранению (в отличие от традиционных способов при​готовления органических удобрений методами компостирования, при которых теряется до 30-40% азота);
3.	при метановом брожении высокий (80-90%) КПД превращения энергии органических веществ в биогаз;
4.	 биогаз с высокой эффективностью может быть использован для получения тепловой и электрической энергии, в также в двигателях внутреннего сгорания;
5. биогазовые установки могут быть размещены в любом регионе страны и не требуют строительства дорогостоящих газопроводов.
Биогазовые технологии позволяют наиболее рационально и эффективно конвертировать энергию химических связей органических отходов в энергию газообразного топлива и высокоэффективных органических удобрений, применение которых, в свою очередь, позволит существенно снизить производство минеральных удобрений, на получение которых расходуется до 30% элект​роэнергии, потребляемой сельским хозяйством.
Для широкого распространения биогазовой технологии особое значение имеют следующие факторы:
*	стоимость установки;
*	удельная производительность;
*	полнота переработки сброженной массы и биогаза в наиболее ценные продукты по срав​нению с  исходным сырьем;
*	эффективность в решении задач, связанных с охраной окружающей среды;
*	высокая эксплуатационная надежность и простота обслуживания.
Высокая рентабельность отечественных биогазовых технологий обеспечивается одновременным производством высокоэффективных органических удобрений, 1 т которых (по эффекту «на урожай») равноценна 70-80 т естественных отходов животноводства и птицеводства. Этим объясняется быстрая (1-2 года) окупаемость биогазовых установок и биотеплоэлектростанций.
Исследование , проведенное Институтом энергетической стратегии, показало, что до 50% производимой основной продукции приходится на индивидуальные крестьянские хозяйства. Поэтому развитие биогазовой промышленности должно идти по двум направлениям: создание крупных биоэнергетических станций и создание фермерских и крестьянских биогазовых установок.
Использование таких технологий и созданного на их основе оборудования позволит в ближайшие годы: полностью решить в сельской местности проблему всех органических отходов, включая коммунальные стоки и ТБО, обустроить дома сельских жителей современными санитарно-гигиеническими системами европейского типа и оказать существенную помощь в решении проблем энергосбережения.

